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Lack of teachers' skills in using models and innovative learning strategies 
and do not use a variety of learning media. Learning activities of students still 
looks passive. It is as experienced grade IV Elementary School Kayen 03 Pati 
regency. Student learning outcomes are still low. Of the 18 students, who are able 
to achieve a score of 80 and 71 only 6 people, while 12 other students nilanya still 
below 60, then there are only 6 students (33.33%) were completed while 12 
students (66.66%) were not complete. Pursuant to the terms of this study, entitled 
"Application of Guided Inquiry Model Assisted Media Concrete Objects To 
Improve Student Results At Work Subtheme my parents Payload science and 
social studies." 
Guided Inquiry Model Basically students during the learning process will 
acquire in accordance with the guidelines required by the student. In the early 
stages, many teachers provide guidance to students. Then in the subsequent 
stages, the guidance is reduced, so that students are able to inquire independently. 
Media objects are the concrete form of media that real objects can be seen, heard 
and read. The hypothesis proposed action is guided inquiry learning model-
assisted media concrete objects can improve student learning outcomes Subtheme 
my parents work in charge of science and social studies grade IV SDN Kayen 03, 
District Kayen, Pati regency, Central Java. 
Classroom action research was conducted in grade IV SDN Kayen 03, 
District Kayen, Pati regency, Central Java. The research activities of Class Action 
(PTK) was conducted over 6 months starting from September 2014 - February 
2015. The study lasted two cycles, each cycle consisting of four stages: planning, 
action, observation, and reflection. The subjects were researchers as teachers and 
students of class IV SDN Kayen 03, a total of 18 students, 8 male students and 10 
female students. In this study, the independent variable is the application of 
media-aided model of guided inquiry concrete objects, the dependent variable is 
the student learning outcomes at the sub-theme of my parents work in science and 





interviews, testing, and documentation. Data analysis techniques in the study of 
this class action researchers using quantitative data and qualitative data. 
The results of the study there was an increase in the sub-theme of classical 
learning completeness job my parents were significant between the initial 
conditions (33.33%), the first cycle (69.4%), and a second cycle (88.88%). 
Learning management conducted by researchers with the application of the guided 
inquiry in the first cycle to obtain a total score of 170 with Classical 77.2% 
Percentage who have increased in the second cycle into a total score of 188 with a 
percentage of 85.4% and enter the criteria very well. While the students' learning 
activities also increased. In the first cycle to obtain a percentage of the classical 
75% (Good) were increased in the second cycle to 88.8% (very good). 
Conclusion of research is, that the application of media-aided models 
guided inquiry concrete objects can improve learning outcomes in the sub-theme 
of my parents work in science and social studies lessons charge. Based on the 
results obtained, it is recommended to (1) Students should always pay attention to 
what the teacher. (2) Teachers should use the application model of guided inquiry 
berbantua media concrete objects because according to the characteristics and the 
development of students. (3) Schools should provide the necessary infrastructure 
to facilitate the learning process. (4) Researchers in preparing for the 
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Kurangnya keterampilan guru dalam menggunakan model-model dan 
strategi pembelajaran yang inovatif serta tidak mengunakan berbagai macam 
media belajar. Aktivitas belajar siswa masih terlihat pasif. Hal ini seperti yang 
dialami kelas IV SD Negeri Kayen 03 Kabupaten Pati. Hasil belajar siswa masih 
rendah. Dari 18 yang siswa, yang mampu mencapai skor 80 dan 71 hanya 6 orang, 
sedangkan 12 siswa yang lain nilanya masih dibawah 60, maka hanya ada 6 siswa 
(33,33%) yang tuntas sedangkan 12 siswa (66,66%) yang tidak tuntas. Berdasrkan 
hal tersebut penelitian ini berjudul “Penerapan Model Inkuiri Terbimbing 
Berbantuan Media Benda Konkrit Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 
Subtema Pekerjaan Orang Tuaku Muatan IPA dan IPS.” 
Model Inkuiri Terbimbing Pada dasarnya siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung akan memperoleh pedoman sesuai dengan yang 
diperlukan oleh siswa. Pada tahap awal, guru banyak memberikan bimbingan 
kepada siswa. Kemudian pada tahap-tahap berikutnya, bimbingan tersebut 
dikurangi, sehingga siswa mampu melakukan inkuiri secara mandiri. Media benda 
konkrit adalah media yang berupa benda nyata dapat dilihat, didengar dan dibaca. 
Hipotesis tindakan yang diajukan adalah model pembelajaran Inkuiri terbimbing 
berbantuan media benda konkrit dapat meningkatkan hasil belajar siswa Subtema 
pekerjaan orang tuaku pada muatan IPA dan IPS bagi siswa kelas IV SDN Kayen 
03, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati Jawa Tengah. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas IV SDN Kayen 
03 , Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati Jawa Tengah. Kegiatan Peneltian 
Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan selama 6 bulan yaitu mulai dari September 
2014 - Februari 2015. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus 
terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah peneliti sebagai guru dan siswa kelas IV SDN Kayen 
03, sejumlah 18 siswa, 8 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Dalam 
penelitian ini variabel bebasnya adalah penerapan model inkuiri terbimbing 
berbantuan media benda konkrit, variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa 
pada subtema pekerjaan orang tuaku pada muatan IPA dan IPS. Teknik yang 





dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti 
menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan belajar klasikal pada 
subtema pekerjaan orang tuaku yang cukup signifikan antara kondisi awal 
(33,33%), siklus I (69,4%), dan siklus II (88,88%). Pengelolaan pembelajaran 
yang dilakukan oleh peneliti dengan penerapan model inkuiri terbimbing pada 
siklus I memperoleh jumlah skor 170 dengan Presentase Klasikal 77,2% yang 
mengalami peningkatan pada  siklus  II jumlah skor menjadi 188 dengan 
presentase 85,4% dan masuk pada kriteria sangat baik. Sedangkan aktivitas 
belajar siswa juga mengalami peningkatan. Pada siklus  I memperoleh presentase 
klasikal 75% (Baik) yang mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 88,8% 
(sangat baik). 
Simpulan penelitian yaitu, bahwa penerapan model inkuiri terbimbing 
berbantuan media benda konkrit dapat meningkatan hasil belajar pada subtema 
Pekerjaan orang tuaku pada muatan pelajaran IPA dan IPS. Berdasarkan hasil 
penelitian yang diperoleh, disarankan kepada (1) Siswa hendaknya selalu 
memperhatikan apa yang disampaikan guru. (2) Guru hendaknya menggunakan 
penerapan model inkuiri terbimbing berbantua media benda konkrit karena sesuai 
dengan karakteristik dan perkembangan siswa. (3) Sekolah hendaknya 
menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar proses 
pembelajaran. (4) Peneliti dalam mempersiapkan untuk pelaksanaan penelitian, 
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